Projeto: Desenvolvimento de sistemas de produção para áreas de sequeiro - Pesquisas em desenvolvimento no Campo Experimental de Manejo de Caatinga. by EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido.
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8)EMPRESA BRAS:LEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA • EMBRJlPA
CENTRO DE PESQUISA ACROPECUj~Rli\ DO TR(')PTCO SEMI-ÁIHDO - CPATSA
PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE SI STEf\lJ\S DE P[(ODUÇAO PARA ÁREAS
DE SEQUE I RO.
PESQUISAS EH TiESENVOLVIMENTO NO CAMPO EXPERIHENTAL
DE MANEJO DE CAATINGi\
Projeto: Desenvolvimento de
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ÁREA DE ESCOAMENTO 1 & 2.
AC (ÁREA CULTIVADA)
1'1& 1'2 (TESTEMUNHA)
B1 & B2 (BARREIRO)
4 HECTARES CADA
50 m x 50 m CADA
40 rn x 200 rn CADA COM VEGETAÇÃO NATIVA
CAPACIDADE DE 6.000 m3 CADA COM MÁMITMO
DE 10.000 rn3
LAYOUT DO CAMPO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ESCOAMENTO
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